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NAJVAŽNIJE FONETSKE PODJELE SLAVENSKOG LINGVISTIČKOG 
SVIJETA 
SAŽETAK 
Fonetska tipologija slavenskih jezika s jedne je strane rezultat najranijih 
raspodjela, a s druge ona je rezultat novijih nastojanja u fonetskom razvoju 
slavenskih jezika. Postoje dvije vrste razdioba: ona između sjevera i juga i ona 
između istoka i zapada. Osim toga, postoji više kompaktnih područja koja 
obilježavaju neka određena svojstva, te neka područja koja imaju veze s 
balkanskim i mediteranskim jezicima. 
Po mojem mišljenju, najvažnija karakteristika koja razlikuje slavenski 
svijet jest prilagodljiv nasuprot neprilagodljivom tipu izgovora, a najvažniji 
činitelj je asimilativna palatalizacija konsonanata. Ovo obilježje prati više 
drugih obilježja; najvažnije od njih jest vrsta naglaska riječi - slobodni, 
kvantitativni, onaj koji uzrokuje redukciju nenaglašenih samoglasnika. Takva 
vrsta prozodije riječi dovodi do akomodacije koja se odnosi i na suglasnike i na 
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samoglasnike. A izrazito ne-akomodativan izgovor povezan je s distinktivnim 
tonom i dužinom samoglasnika, te se čini da vodi očuvanju slogolvornih 
sonanata, a u krajnjem slučaju povezuje se i s odsutnošću sandhija. Važan je 
činitelj i jednostavan (zvani "akustički") oblik sloga. 
Vrlo jasna (iako se uvijek ne preklapa) podjela fonetike slavenskih jezika 
svjedoči o vremenskim savezima. 
Posebno su zanimljive fonetske karakteristike istočnih slavenskih jezika; 
one ne obilježavaju samo slavenska nego i dio balkanskih područja - rumunjsko 
i grčko - te tzv. unutarnje euroazijske jezike. 
Općenito moramo reći da je akomodativni tip izgovora fonetsko obilježje 
koje sve više nestaje. Cak i u vrlo akomodativnom jeziku kakav je ruski, uviđamo 
proces de-akomodacije izgovora. Znakoviti su i procesi koji se odnose na oblik 
sloga. Karakteristična za ruski jezik jesu dva suprotna oblika koje biramo po 
volji. U ovom slučaju trebalo bi se zauzimati za jedan prijelazni tip. 
U članku su na nekoliko karata prikazane glavne fonetske podjele 
slavističkog lingvističkog svijeta, te slavensko-balkanske sveze. 
Kjučne riječi: slavenski jezici, fonetska tipologija, tipološke klasifikacije 
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Typologia fonetyczna Stowiariszczvzny stanowi rezultat, z jcdnej 
strony, najdawnieszych zrožnicovvari, z drugiej zas, nowszych i najnowszych 
tendencji vv rozvvoju fonetycznym. Najwažniejsze podziaK'. dotvcz^ce 
wi?kszych obszarovv lingwistycznych, przedstawione s^ na kilkunastu 
mapkach. Mapy 1-6 i 12-14 przedstavviaj^ tylko šwiat slovviariski, pozostale mapy 
(7-11) dotycz^ j?zykćw balkanskich i maj3 charakter bardziej syntetvczny. 
Daj^ si? na nich zaobserwować podzialy na pćlnoc i poludnie, a takže na vvschćd i 
zachćd. To pienvsze zrožnicowanie, oczywišcie, ma charakter wczešniejszy. 
Ponadto na mapkach uvvidaczniaj^ si? zvvarte obszarv o pevvnvch vvspolnvch 
ccchach, jak rćvvniež o cechach nawi^zuj^cych do j?zykć\v balkanskich i 
šrćdziemnomorskich. Zasi?gi poszczcgolnych cech s^ došć uogolnione, 
wyznaczone bez zagl?biania si? w szczegoly i vv sytuacjc dialcktalne i bez 
precyzji w wyznaczaniu granic. Chodzi tu o najogolniejsze podzialv, dotvcz£|ce 
dužych obszarovv i istotniejszych cech. 
Za najwažnicjszq. cech? rćžnicuj^c^ Slowianszczyzn? u znaj? 
akomodacyjnošć wymowy vs nieakomodacyjnošć, przy czym czvnnikiem 
najistotniejszym b?dzie tu pozycyjna palatalizacja glosek. Co za tvm idzie, 
j?zyki o wymowie vvspotczesnie lub davvniej akomoduj^cej mog^ tež mieć 
rozwini?t3 korelacj? mi?kkošci fonologicznej spolglosek. Cechy tc 
przedstavvionc s^ na mapce nr 1. Widoczne na niej podzialy to zarowno polnoc -
poludnie, jak i vvschćd - zachćd. Wiqže si? to, po pienvsze, z wyražnym 
vvzmocnieniem na potnocv pozycyjnych zmi?kczeri, ktorych stopieri w 
Praslowiariszczyžnic byl nieokrcšlony i prawdopodobnie opcjonalnv; po 
drugie z ich zanikicm na poludniovvvm zachodzie. Na pevvnym ctapic rozvvoju 
j?zyki slovvianskie dziel<| si? wi?c na te na polnoc i poludnie od Karpat, przv 
czym, jak si? zdaje ukrairiski przedstavvia tu dziš tvp przcjšciowy, natomiast 
butgarski przedstavvia jakby odbicie praslovviariskiej sytuacji, z duž^ doz^ 
fakultatywnošci pozycyjnych zmi?kczen i tz\v. slabvm stopniem mi?kkošci 
fonologicznej mi?kkošci. W sumie jednak bardziej navvi^zujc do j?zvkow 
pofnocnoslovvianskich pod tym wzgl?dem, zwlaszcza Bulgarszczyzna 
wschodnia. Tak že faktvcznie granica przcbiega vvzdluž Karpat i potem na 
poludnie przez Bulgari?. Wzmocnienie palatalnošci doprovvadzilo do 
wytworzenia si? rozwini?tej korelacji mi?kkošci spogloskowcj w j?zykach 
polnocnoslovviariskich; zachowalo si? tu tež [y]. Wspolczcšnie jednak 
obscrwujemy wyrazn^ tendenej? do dcpalatalizacji, oslabienia b^dž 
rozloženia mi?kkošci rovvniež na polnocy. Zanikaj^ zmi?kczenia przed |c|, 
tvvardniej^ wyglosowe labialne, cz?sto mi?kkošć ulega rozloženiu, na\vct 
slabn^ czasem zmi?kczcnia przed fi]. Prowadzi to do zmian nie tvlko 
fonetycznych, ale fonologicznych, co možemy observvovvać na bicž^co 
zvvlaszcza w j?zyku polskim. Procesy te s .^ znacznie slabsze na vvschodzie, 
tak že w sumie, ješli idzie o akomodacyjnošć wvmowy, vvspolczešnie 
možemy raczej movvić o podziale na vvschćd i zachćd. Nievv^tplivvie do obszaru 
vvschodniego naležy zaliczyć tež vvschodni^ Bulgarszczyzn?. Atrakcvjnc i 
przekonuj^ce s^ tu konccpcje vvi^ž^ce t? cech? z vvplyvvami altajskimi (por. 
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np. Galton 1989, 1996, Pritsak 1983). J?zyki, ktore zarowno vv poziomym, jak i 
piono\vym podziale znalazly si? po stronie "nieakomoduj^cej" maj^ bardzo 
skromn^ ilošć mi?kkich spolglosek, przcvvažnie s^ to dwa lub trzy sonanty i 
dvva obstruenty, przy ezvm te ostatnie na pohidniu tež na ogol twardnicjq 
(jest to tzw. mieszanie afrvkat. eharakterystyczne dla szeregu j?zykow 
balkanskich, por. mapa nr 9). Pozycyjnych zmi?kczcri. rzccz jasna, nie ma tu 
niemal žadnvch (pe\vne dialcktalne vvyj^tki dotvcz^ pozycji przed jot%). Ta 
došć szarpana linia demarkacyjna dzicl^ca Slovviariszczyzn? na Wschod i Zachćd 
nie tyczy si? tvlko j?zykow slovvianskich, lecz idzie dalej na poludnie i 
przvczvnia si? w sposob istotnv do zrožnicowania fonetycznego j?zvkow 
balkanskich - jest to u\vidocznione na mapcc nr 7 i 8. Linia ta dzieli takžc 
teren grecki. Uogćlniaj^c možemy povviedzieć, že akomodacyjny typ realizacji 
jest cechq \vycofuj3c3 si?. Charakterystyczny jest natomiast fakt, že cecha ta 
idzie w parze z innymi ccchami - mam na mvšli typ akcentu wyrazowego -
swobodny, tcmporalnv, i redukeje nieakcentowanych samoglosck. Tc ostatnie 
rovvniež wyst?puj^ w dialektach vvschodniobalkariskich (por. mapv 2 i 8). Možna 
chyba przvj^ć. že ten rodzaj prozodii wyrazowcj sprzvja utrzymaniu 
akomodacji, ktora dotyczy zarovvno spolglosek, jak i samoglosck. Natomiast 
wybitnie nieakomodacyjna vvymovva, charakteryzuj^ca obszar 
poludniovvozachodni (mapa 1) sprzvja takžc utrzvmaniu sonantovv 
zgloskotvvorczych (mapa 12), vvi^že si? z vvyst?powanicm relevvantnvch tonovv i 
iloczasu (mapa 2), a vv kraricovvych vvypadkach vvi^že si? takžc z brakicm sandhi 
(mapa 5) i zapevvne sprzvja jej takže prosty, akustyczny model sylaby (mapa 4). 
Wvražne, ehoć nie pokrywaj^ce si? podzialy fonetyczne Slowiariszczyzny 
mogćj. šwiadczyć o rožnych okresowych aliansach. Zvvlaszcza charaktcrystyka 
VVschodu jest tu intercsuj^ca, dotyczy zrcszt^ nie tylko Slowiariszczyzny, lccz 
obejmuje takže j?zyki balkariskie - rumuriski i grecki. Ta linia dcmarkacyjna 
bicgn^ca z polnocv na poludnie može stanovvić odbicie bardzo odleglvch 
granic calych grup j?zykovvych. VVedlug J.Nichols (1995) tu mniej wi?cej 
przebiega granica starej Europy z okresu przedindoeuropejskiego. 
Tvvierdzi ona, iž kiedy jakaš duža rodzina j?zykowa rozprzestrzcnia si? na 
dužveh obszarach, na jcj granicach povvstaj^ interakeje z gcnctycznic i 
tvpologicznie rožnymi j?zvkami. Efcktv tych zmian, uvvažane cz?sto za 
substratovve, vvspolczešnie nie znajduj^ce objasnienia, nazvvva J.Nichols 
"peripheral type shifl". W vvvpadku j?zykow slovviariskich ten oczywisty 
mechanizm mial raczej zastosovvanie vv požniejszym okresie, kiedy Slovvianie 
stanovvili przcdpola ludovv Hunnovv i Avvarovv (por.zvvlaszcza Pritsak 1983) -
opovviadalabvm si? zdecvdovvanie za pogledom vvi^ž^cvm rozvvoj palatalizacji 
i akomodacji z tvori faktem (Galton 1996, por tež Jakobsonovvski cvroazijskij 
sojuz - 196, charakteryzujacy si? rozwini?t^ korelacj^ mi?kkošci i monotoni^ 
akccntovv^; možna do tego dodać vvelaryzacj?, por np. zasi?g vvyst?powania 
vvelarnego fl|). Gcncralnie rzecz bior^c, trzeba jednak stvvicrdzić, že 
akomodacyjnošć wymovvy jest ccch^ vvvcofuj^c^ si?, navvet najsihiiej 
jeszcze akomoduj^cv jezyk, jakim jest rosyjski, nosi znamiona wycofywania si(? 
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tcgo typu - zanika tu szereg pozycyjnych zmi^kczeri. Znamicnnc sq. takžc 
procesy dotycz^ce strukturv sylaby (mapa 4). Na mapie j^zyk rosvjski zostal 
seharakteryzowany dwoma typami rownoezešnie, jako oboeznvmi. Wlašeiwie 
jednak naležaloby tu postulovvać szczegćlny, przejšciowy tvp. Polcga on 
na quasisylabicznej realizacji sonantow w grupach "nieakustycznych" 
(naglosowych "sonant + obstruent" i, zvvlaszcza, wyglosowych "obstruent + 
sonant"). Nie jest to pelna zgloskotvvorezošć, jak np. w ezeskim. ezy serbskim. ale 
tež nie jest to taka -realizacja jak w polskim, gdzie sonanty w takieh pozyejaeh 
nie ulegaj^ wzmocnieniom, ale przeciwnie, oslabieniom i cz^sto 
ubezdivvi^cznieniom. Ten typ realizacji sylaby wypiera wymow$ vvczcšniejszć^, 
tak^ jaka jest jeszcze w polskim. Być može, že "nieakustyczny" typ svlabv 
možna rowniež uznać za ccch^ \vycofi1j3c3 si^. Rosvjski przechodzi przez 
stadium, jakie mialo miejsce w j$zykaeh poludniowoslowianskich, 
prawdopodobnie vvkrotce po zaniku jerovv. Na polnocv utrvvalil si^ typ svlabv 
nieakustvcznej, ale i on, z wyj<itkiem polskiego jest, jak widać vv od\vrocie. Na 
mapce dotycz^cej struktury sylaby (nr 4) nie zaznaczylam nievvielkiego obszaru, 
charakteryzuj^cego si<? wplywcm sylaby niesymetryczncj, 
"šrodziemnomorskiego" typu (por. mapa nr 11). Jest to model svlabv 
relatywnie otvvartej - w jQzykaeh šrodziemnomorskich wyrazy koricz^ si<? 
samoglosk% rzadziej sonantem lub pojcdyncz^ spolglosk^, na ogol može to bvć 
(sj, czasem jakaš inna, ale možliwošci sq. tu bardzo ograniczone. Konkretny 
vvvpadek dotyczy tu vvplywu j<?zyka vvloskicgo na dialektv czakawskie, 
przejawiaj^cy siQ w uproszczeniu szeregu grup wyglosowyeh oraz 
wytworzeniu si$ restrvkeji dotycz^cej pol^czen dwu okluzywow i okluzywu z 
frykatywem (Sawieka 1997). Inne zvvi^zki slovviarisko-balkanskie w zakresie 
fonetvki. poza vvspomnianymi wczešniej, obserwujemy na nievvielkieh 
skrawkaeh terytorium slovviariskiego. Jest to, mi^dzv innymi, slabnigcie 
intonaeji opadaj^cej w wypo\viedziach zakonezonveh (por. mapka 3), tendeneja 
do proklityzaeji krotkich form zaimkow osobowyeh (mapa nr 6), cz^šciovvc 
zaehowanie nosovvošci w kontynuantaeh praslovviariskieh samoglosek nosowych 
(mapa nr 10), i inne cechy, o ktorych wielokrotnie pisalam. Z kolei wi?ksze 
obszary konvvergencji, takie jak podzial na typ akomoduj^ev i 
nieakomodujqey, redukeje samogloskowc, niestabilnošć lub zanik [x|, mieszanie 
afrvkat, i inne, možna uznać za cechy odbijaj^ce zarć\vno slovviariskie, jak i 
balkariskie uwarunkowania. 
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THE MAIN PHONETIC DIVISIONS OF THE SLAVIC LINGUISTIC 
WORLD 
SUMMARY 
The phonetic typology of the Slavic languages constitutes a result of the 
earliest differentiations and, on the other hand, a result of newer tendencies in 
the phonetic development of Slavic. Two kinds of divisions are ohserved: the 
division into the north and the south, as well as the division into the west and the 
east. Besides, several compaci areas characterized by certain features are found 
and areas with links to the Balkanic and Mediterranean languages. 
In my opinion, the most important feature differentiating the Slavic 
linguistic world is the accommodative vs non-accommodative type of 
pronunciation and the most important factor of it is the assimilative 
palatalization of consonants. This feature goes together with several other 
features; first of ali it is the type of word stress - free, quantitative, causing 
reductions of unstressed vowels. Such a kind of word prosodv seems to he 
conducive to accommodation which may regard consonants as well as vowels, 
whereas a highly non-accommodative pronunciation is related to the distinctive 
tone and vowel quantity, it seems to he conducive to preservation of syllahic 
sonants, and, in the extreme case, it is connected to the lack of sandhi. An 
importatnt factor is also a simple (the so-called "acoustic") syllahle pattern. 
Very clear, although not always overlapping divisions of the Slavic 
phonetics hear witness of various temporal aliances. 
Phonetic features of the Eastern Slavic are especially interesting - they 
characterize not only Slavic but also a part of the Balkanic area - Rumanian and 
Greek, as well as the so-called inner Euroasiatic languages. 
Generally speaking, we have to admit, that the accommodative tvpe of 
pronunciation is a phonetic feature which is dying. Even in the still very 
accommodative language-Russian-processes of de-accommodation of 
pronunciation are observed. Processes regarding syllable patterns are also 
symptomatic. Russian is characterized by two opposite patterns as optional. In 
fact a special transitional type should be postulated in this case. 
In the paper the main phonetic divisions of the Slavic linguistic world 
and the Slavic-Balkanic links are showed on several maps. 
Key words: Slavic languages, phonetic typology, typological classification 
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Mapa 1. Mekoća - Miqkkošć - Softness 
—————— razvijena fonološka korelacija mekoće 
rozwini<£ta korelacja fonologiczna mi^kkoš 
phonological correlation of softness 
ZZZ^HIIIIIIIIIIIl pojava asimilacijske mekoće 
wystqpowanie mi^kkošci asymilacyjnej 
HZZ^mZHIlJ qssimilatory softness 
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doseg očuvanja [+| 
zakres zachowania [ij 
range of\\\ preservation 
| i | i [ij su varijante istoga fonema 
[+| i [i] sa wariantami jednego fonemu 
|+1 and [ij are allophones 
područje zadržavanja mekoće ispred [i] i [ej 
zakres utrzymania zmi^ezen przed [ij i |ej 
area of softness preservation before [i] and [e| 
područje (doseg) očuvanja mekoće ispred [ij 
zakres utrzymania zmi^ezen przed [i] 
area of softness preservation before [i| 
Mapa la. 
I I I I I U 
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područje pojave mekih usnenih suglasnika 
zakres wystepowania miqklich wargowych 
area of sofi hilabial consonants 
područje pojave mekih usnenih suglasnika kao fonema 
zakres wystepowania miqklich wargowych jako fonema 
area ofsoft hilabial consonants as phonemes 
područje pojave mekih usnenih suglasnika u finalnoj poziciji 
riječi te ispred suglasnika 
zakres wyslepowania mi^klich wargowych w wyglosie wyrazu i 
pred spolgloska 
area of soft hilabial consonants in final word position and 
before vowels 
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Mapa 1 c. Suglasnici k, g/c, j 
Spogkoski [k], [g] i [c], [}\ 
Consonants (kj, |g] and [c], [j] 
pojava omekšivanja ispred [ej / [i J 
wystepowanie zmigkezenia pred [e] i [ij 
softening before [ej and [ij 
pojava omekšivanja ispred [ij 
wystepowanie zmigkezenia pred [i | 
softening before [ij 
mogućnost kombiniranja pala tala i velara s [jj 
možliwošć kombonacji palatalnych lub welarnych z [j J 
possibility of combining palatals and velars with [j J 
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Mapa 2. Naglasak - Akcent - Accent 
—— stabilizirani naglasak - strategija od kraja riječi 
akcent ustabilizowany - strategia od konca wyrazu 
I I 11 I I stable accent - countingfrom word-end strategy 
ZZ^HZ^ZI^ZIi stabiliziran inicijalni naglasak - funkcionalna duljina 
^^^Z^HZZI akcent ustahilizowany inicjalny - funkcjonalnv iloczas 
ZZZ=Z=I stable initial accent - functional length 
temporalni nestabilizirani naglasak 
akcent nieustabilizowany temporalny 
temporal unstable accent 
nestabilizirani naglasak - funkcionalna duljina i melodija 
akcent nieustabilizowany - funkcjonalny iloczas i melodia 
unstable accent - functional length and tone 
područje pojave redukcije nenaglašenih samoglasnika 
I I I I I I I I I zakres wyst(>powania redukcji samoglosek nieakcentowanych 
area of unaccented vovvel reduction 
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Mapa 3. Intonacija - Intonacja - Intonation 
pojava antikadencije u pitanjima rješenja 
wystqpowanie antykadencji w pytaniach rozstrzygniqcia 
I I 11 11 anticadence in question 
nepostojanje antikadencije u pitanjima rješenja 
brak antykadencji vv pytaniach rozstrzygniqcia 
——————absence of anticadence in question 
slabljenje kadencije u asertivnim iskazima 
* * I I I slabniqcie kadencji w wypowiedziach asertywnych 
weakening of cadence in assertive statement 
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tzv. zvučni model sloga 
tzw. akustyczny model sylaby 
so-called acoustical syllable model 
odstupanja od principa "akustičnosti" u inicijalnom i (li) 
finalnom dijelu riječi 
odstqpstwa od zasady "akustycznošci" vv naglosie lub vv 
wyglosie wyrazu 
deviation from "acousticity" in initial or final vvord position 
odstupanja od principa "akustičnosti" u inicijalnom i (li) 
finalnom dijelu riječi 
odstqpstwa od zasady "akustvcznošci" vv naglosie lub vv 
wyglosie wyrazu 
deviation from "acousticity " in initial or final vvord position 
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izostanak sandhi 
brak sandhi 
absence of sandhi 
pojava sandhi isključivo ispred opstruenata 
wystqpowanie sandhi wylqcynie przed obstruentami 







Mapa 5. Sandh 
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120 I. Savvicka: Podstavvovve zrdžnicovvania fonetyczne Slovviahszczyzny, 105-129 
nepostojanje klitika osobnih zamjenica 
brak klityk zaimkovv osobowych 
absence of personal pronoun clitics 
manje ili više rigorozan zakon Wackernagla 
mniej lub bardziej rygorystyczne pravvo Wackernagla 
more or less rigorous Wackernagel rule 
proklitičnost klitika osobnih zamjenica 
proklitycznošć klityk zaimkovv osobowych 
proclitical character of personal pronouns 
121 
pojedinih mikroregija 
Liga Balkanska w šwietle faktow fonetycznych - przyb ližone 
zasiegi poszczegćlnych mikroregionćw 
Balkan alliance in the light of phonetic facts - approximate horders 
of individual microregions 
centralno područje 
—— — centralny region 
central region 
istočno područje 
X X X X X wschodni region 
eastern region 
sredozemno područje 
1 * * 1 1 * * šrodziemnomorski region 
Mediterranean region 
122 I. Savvicka: Podstavvovve zrdžnicovvania fonetyczne Slovviahszczyzny, 105-129 
Mapa 8. Istočno područje - Region vvschodni - Eastern region 
1111 
o o o 
o o 
X X X X X X 
redukcija nenaglašenih samoglasnika 
redukcje samoglosck nieakcentowanych 




centralizirani samoglasnički fone mi 
scentralizowane fonemv samogloskowe 
centralized vovvel phonemes 
123 
Mapa 9. Centralno područje - Region centralny - Central region 
miješanje afrikata 
X X X X X X mieszanie afrykat 
affricate mixing 
nedostatak (izostanak) [x] 
brak f x j 
absence of f x j 
tendencija prema funkcionalnoj ekvivalenciji [ndj i [d], 
npr. grč. [menta/ : [menda] : [medaj 
tendencja do funkcjonaInej ekwiwalencji [nd] i [dj. np. 
gr. [menta] : [menda] : [medaj 
tendency toward funetional equivalence of [ndj and [d], 
e.g. from the Greek [menta] : [menda] : [meda] 
O O O O O 
o o o o o 
124 I. Savvicka: Podstavvovve zrdžnicovvania fonetyczne Slowianszczyzny, 105-129 
Mapa 10. Grupe "nosni sonant + homorganički okluziv" 
Grupy 'sonant nosowy + homorganiczny okluzyw ' 
Nasal sonorant + homorganic stop groups 
ozvučenje t\J nakon Ini, albanski mbret < imperator 
udžwiqcznianie l\l po Ini, alb. mbret < imperator 
voicing of1x1 after Ini, Albapian mbret < imperator 
I I I I I I I /nd/ > /d/, grčki, (gr., Greek) menta > menda > 
meda 
125 
Mapa 10. (nastavak) nemotivirani Ini ispred /d/ i /d/poslije W, makedonski 
mangla. albanski aspirind 
niemotywowane /n/ przed /d/ i /d/ po Ini. mac. mangla, alb. 
aspirind 
unmotivated Ini before /d/ and I dl after /n/, Macedonian 
mangla, Albanian aspirind 
postojanje grupa /nd/ u početnom položaju 
wystqpowanie grup /nd/ vv pozycji inicjalnej 
/nd/ cluster in initial position 
o o o 
o o 
slivena artikulacija grupe /nd/ 
zlana artykulacja grup /nd/ 
merged articulation of the /nd/ cluster 
1111 
\\\\ 
/nd/ > /nn/, talijanski, vv/., Italian quando > quannu 
očuvanje nazalnosti ispred /d/, makedonski dambi 
zachowanie ps. nosowošci przed /d/, dambi 
preservation of našali ty before /d/, Macedonian dambi 


















of voiced stops in 
intervocalic position 
I I I I 1 I I I 








na poczqtku zdania 
occurrence of 
pronominal clitics at 
sentence beginning 
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Mapa 12. 
Pojava silabičnih sonanata 
Wystqpowanie sonantow sylabicznych 
Occurrence of syllabic sonorants 




Occurrence of [yl 
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Mapa 14. 
očuvan sonantski karakter [v] 
zachowany sonantyczny eharakter [vj 
I I I I I I preserved sonant character of [v] 
IZIZ^^ZZZZl alternacija [vj - [wj - [u] 
HIZZZZZZZZII alternacja [v] - [w] - [u] 
= = = • allernation [v] - [wj - [u] 
